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Название программы для ЭВМ:
Программа сбора и обработки данных для симулятора лабораторной работы по изучению
альфа-распада радиоактивного изотопа альфа-плутония.
Реферат:
Программа предназначена для сбора и обработки данных, поступающих с аналогово-цифрового
преобразователя установки-симулятора для выполнения лабораторной работы по физике
«Изучение альфа-распада радиоактивного изотопа альфа-плутония» (относится к учебным
приборам по физике). Программа имитирует последовательность импульсов, число которых за
некоторое фиксированное время измеряется выполняющим лабораторную работу. Программа
обеспечивает автоматизированноепроведениеповторныхопытовпрификсированномрасстоянии
между источником и приёмником радиоактивного излучения (с целью набора статистики),
изменение среднего количества регистрируемых импульсов при изменении данного расстояния
в соответствии сфизическоймоделью, а также случайныйхарактерпоследовательности импульсов
в каждой отдельной выборке. Программа предназначена для студентов ВУЗов, выполняющих
лабораторный практикум по общей физике.




Windows ХР и вышеВид и версия операционной системы:
399 КбОбъем программы для ЭВМ:
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